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Наманга ский филиал хашкеш .кого 
машиностроительного института
ИНТЕГРАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖШЕРОЬ- 
ПЗДАГОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инт» "рг 7ля образовали в настоятае время рассматривается 
как главный рычаг перестройки высшей школ . Вновь образованный 
Ташкентский машиностроительный институт следует эті новым 
принципам, новым связям мѳтвду образов* иѳѵ наукой, пролэводг^- 
вом, основанным на договорных обязательствах. При ьгом без к ті~ 
ных государственных затрат предт іагаѳтся пі .учить существ»' зпѳ 
приращение научного потенциала вуза, обес эчить высолИй уровень 
подготовки ' ’ециалистов. Вуз должен гарантировать качество под- 
гот зки и авторитет сгк {иалиста, .а предприятия и учреждения о^- 
всч' т^ за обоснованность кадрового оакаэа, рац.ональное исполь­
зование выпускника, это позволит решить несколько проблем. Во- 
первых, повысить качество обучения, совместно его с роизводи -  
тельныѵ трудом. Во-втогчх, за счет средств про *ышлв№ ости,пред­
приятий и других отраслей укрепить материальную базу ву~я, т- 
сть^щую ныне от соплеменных требг аний ѵимеется в виду строи -  
тельство и оснащение лабораторий современными устройств іи, 
^танками, машинами, приспособлениями и измерительными приб' а- 
ми). В-третьих, непосредственная связь вуза с производством и 
учреждениями позволит создать систему рационального использова­
ния молодых специалистов. В-чѳтвер.ых, координация деятельности 
вузовской и академической науки повысит эффективность исслѳдо -  
ваний а это, в свою о\ редь, послу»..т ускорениг чаучно-тѳхни 
чѳского прогресса.
Наконец, в аѵ ах интеграции ( ^еспѳчи еется формирование 
установки на непрерывность образования у привлекаемой к уг зВ -  
ским исслеязваниям молодежи с производства, учащихся и выпуск. - 
ников профтехучилищ, молодых специалист э, будет повышаться 
квалифик *ия специалистов «сех /ровней.
Различную роль в интег^аци^ вуза, производства и науки иг­
рают организационная деятельность и исследования вузовских пое-
подавателей. Участие профессорско-преподавательского состава и 
сг 'денческого коллектива института в выполнении кош оксных ис­
следований по актуальной тематике дает возможность углубления 
вазовских учебных курсов, отре ^ния в них новейших тенденция 
развития науки и производства.
В докладе привод' т^я конкретные данныа об интеграции в под- 
готс ко специалистов в Наманганском филиале ТаиШ, пока: .ващие, 
что идет процесс расширения масштабов научных исследований и 





ОПЫТ ПОЛУЧЕН,.. БАЗОВЫХ ЗНАНИЛ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВТ СТУДЕНТА!! ЛНЖЕНЕРНО-ПііДАГОГЛЧЕСКОГС ВУЗА
Знания} получаемые студенФами в стенах вуза, должны не 
только отвечать определенной квалиф; ;ациокной характеристик , 
но и, что не менее важно, влиться надежной ^азой для продолже­
ние профессионального обучения и адаптации полученных знаний в 
определенных ситуациях будущей профессиональной деятельности.
Что касается уровня инженеры.,х знаний, которые получают студен­
ты инженеъло-ледагогическсг института во ремя обучения* то он 
вполне соответствует требованиям их будущей работы и позволяет 
продолжить с мообраэсвание в области профессионально-техничес -  
ких знаний.
Несколько иначе оостоят дела в облас.., и у орматики и вычис­
лительной тс аники. В насто.іщѳе время ужо не вызывает споров не­
обходимость исполь: )Еания этого высокоэффективного технического 
среде за в учебном процессе. Но насыщенность обучающими програм­
мами по обід^техкическим и спѳциалі 'чм предметам, особенно в 
системе npotj ссионально технического ббт ’зова ля, еще оче.»ь низ­
ка, и вряд ли в ближайшее время удастся существенно улучшить 
сложившееся положение, т о. на згодня насыщение ВТ ѵ. .ТУ идет 
быстрее, чем ппоцесс рограммного и методического обеспечен* 
этой техники. Наиболее целесообразный выход из данного положе -  
ния -  приобщение г созданию едагогическил программных средств
